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Puerto Rico, octubre 2003: XI encuentro de Felafacs 
Por Gustavo González 
“Comunicación, Democracia y Ciudadanía” es el tema 
central del XI Encuentro Latinoamericano de Facultades de 
Comunicación Social, que se celebró del 5 al 8 de octubre 
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
Este evento, que tiene lugar cada tres años, es la principal 
cita académica que organiza la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 
Social (Felafacs). El X Encuentro, efectuado en la sede del Parlamento Andino en Sao Paulo en 
octubre de 2000, tuvo como eje temático “Comunicación y Cultura de la Paz”. 
En forma paralela al XI Encuentro se realizó la Asamblea General de Felafacs, el II Festival 
Iberoame-ricano de Producción Audiovisual Universitaria, Talleres de Creación Audiovisual y 
diversas Reuniones Técnicas Especializadas. Además, se otorgó el Premio Felafacs a la 
Excelencia Latinoamericana en Televisión y el IV Premio Latinoamericano de Tesis en Comuni-
cación, con menciones en Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
La cita de comunicadores forma parte del programa de conmemoración de los 100 años de la 
Universidad de Puerto Rico. Participaron en ella académicos, investigadores y estudiantes de 
todos los países latinoamericanos y caribeños de habla hispana, de Brasil, España y de 
universidades hispanoparlantes de los Estados Unidos. 
“La sociedad de la información, cotidianidad ya para algunos, utopía lejana todavía para 
muchos, pero de inescapable incidencia global, propone un protagonismo indiscutible de las 
redes comunicativas en la constitución de identidades, la organización de relatos y el manejo 
de imaginarios colectivos”, señala la convocatoria del Encuentro. 
“En el centro del debate, los reclamos de pluralismo, diversidad e inclusión en los flujos y 
productos de la comunicación se encuentran con las pulsiones de control, concentración del 
poder y dispositivos de exclusión. Un nuevo escenario para la democracia confronta los 
resabios de modelos económicos, políticos, militares y mediáticos, con la emergencia de 
nuevos canales y formas comunicativas ejercidas por la ciudadanía. En este marco, las 
prácticas profesionales y la formación de comunicadores deben contribuir a recuperar y/o 
construir una gestión democrática”, añade el documento. 
Las conferencias magistrales, paneles de discusión y mesas de trabajo del Encuentro se 
desarrollaron a través de 27 subtemas, organizados en torno a tres ejes temáticos: 1) 
Comunicación y Democracia, 2) Formas Emergentes de Ciudadanía, y 3) Medios y 
Representación Ciudadana. 
En el marco de las actividades preparatorias del XI Encuentro de Felafacs, la Asociación de 
Escuelas de Periodismo y Comunicación Social de Chile (Asepecs) y la Escuela de Periodismo 
de la Universidad de Chile organizaron el II Encuentro de Facultades de Comunicación Social 
del Cono Sur. 
Este evento, realizado en la sede de la Escuela de Periodismo del 7 al 9 de noviembre de 
2002, reunió a más de 400 académicos, investigadores y estudiantes de Periodismo y 
Comunicación de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
 
 
